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This book provides an overview of tropical geoengineering
encompass geophysicatapplication, weathering of rock mass and soiI
problems. GeophysicaL toots are used to assess the tropical ground
condition by using physics [aw which is retativety faster and cost
efective tool. The efect of weathering to the properties of rock mass
is also incLuded. ProbLematic soitand soil mass loss due to rainfallalso
incorporated. This research works were compiled into this book in
order to facilitate engineers, geophysicist and geoLogist on this field of
knowledge.
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